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EurOpen Scholar 
• EurOpen Scholar: European movement for 
Open Access to scientific and scholarly 
publications – working with the rectors 
• To inform European university communities about 
the OA opportunities  
• To promote institutional repository mandates 
• To help University to adopt institutional repository 
mandate through technical and legal 
consultations 
• Partnership with European University Association 
• Demonstrate the benefits to the rectors 
• Demonstrate the benefit to the researchers 
 
COAR - Confederation  
of Open Access Repositories 
• International community 
of repository initiatives 
• A global knowledge 
infrastructure 
• networking open access 
digital repositories  
• thus enabling new forms 
of research  
• & support new models of 
scholarly communication 




Standards, policies, infrastructure, strategy, 




• 1925 + відкритих е-архівів  - 
• 30 млн. публікацій  




Webometrics Ranking 2010 edition  
•  18000 ун-тів світу     
Топ 4000:  
• Київський національний університет ім.Тараса 
Шевченка – 1346 (1613) 
• Національний університет "Києво-Могилянська 
академія“ – 2055 (3111) 
• Львівський національний університет ім.Івана 
Франка – 2099 (2223) 
• Донецький національний технічний університет  - 
2261 (1723)  
• Харківський національний університет 









• Нова професія – менеджер репозитаріїв 
• DSpace – 624 
• arXiv.org – 626 746 records 
• PubMed Central – 2 167 322  records   
• Australian Research Online -1 617 759 records 
BASE 
•  Bielefeld Academic Search Engine - multi-
disciplinary search engine to scholarly 
internet resources at Bielefeld University  
• 25 million records from more 
than 1.720 repositories worldwide. 
•  
 
DOAJ – www.doaj.org – 5514 назв  
The American Mathematical 
Society (AMS)  
 • 'Journal of the AMS,' 
Mathematics of Computation,' 'Proceedings of the AMS,' 
Transactions of the AMS,' and 'Bulletin of the AMS 
• 34,000 articles are available from over 100 
years  
• До 2005 
• http://www.ams.org/journals 





BioMed Central -more than 200 open 
access journals  
 
                                  Vegetarian Times, Popular Science, 
Popular Mechanics;  New York Magazine…  
Ina Smith, University of Stellenbosch 
Scopus/ Scirus  
http://newsbreaks.infotoday.com/nbreader.asp?ArticleID=18070 
“Elsevier has introduced a new "Search Sources" feature for its Scopus 
users (http://www.scopus.com); the feature allows librarians to customize 
interfaces to direct their users to specific institutional repositories and 
special digital subject collections.  
It appears that the new Scopus feature will simply allow librarians to preset 
the content preferences in Scopus that users of Scirus 
(http://www.scirus.com), Elsevier's free scholarly search engine, can set 
for themselves on a search-by-search basis, using the Advanced Search 
features. Scopus announcements also encourage Scopus clients to open 
their institutional repositories to the expanding Scirus Repository Search 
Program. “ 
Saskia van Acker (Content Manager Scirus)  
s.acker@elsevier.com 
http://www.scirus.com - for scientific information only 
Україна та Відкритий Доступ 
• 2007 - Закон Украины “Про основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 
рр.”:  … безкоштовний інтернет-доступ до ресурсів, 
створених за рахунок держбюджету  
• 2008 - „Про затвердження Порядку передавання 
електронних копій друкованих наукових фахових 
видань на зберігання до Національної бібліотеки імені 
В.І.Вернадського”  
• 2009 – Ольвійська Хартія 
• 2009 – Севастопольський мандат університетів 
 
 
16 (+6-10) репозитаріїв  
1400 академічних журналів 
• 16 репозитаріїв  
• 1400+ академічних журналів у відкритому 
доступі  
• Мультиуніверситетський архів ELibUkr OA  
 
• Національный Гарвестер 
• NEW   – Львовская политехніка, 
Севастопольський технічний, Одеса, Харків, 





про використання електронних копій 
наукової періодики у 2010 р. 
 • "Наукова періодика України" -  250 тис. електронних копій статей 
з більш як 1400 часописів.  
• 206 тис. на місяць  
1. Науковий вісник НЛТУ України 6004 2.91  
2. Форум права 3494 1.69  
3. Вісник Національного університету Львівська політехніка 2509 
1.22  
 Вісник Національної академії наук України 2441 1.18 
5. Український медичний часопис 2123 1.03  
6. Наукові записки Національного університету Києво-
Могилянська академія 2110 1.02  
7. Фізика і хімія твердих тіл 2051 0.99  
8. Вісник Хмельницького національного університету 2047 0.99 
10. Доповiдi Нацiональної академiї наук України 2027 0.98 
Харьківська національна академія 





ELibUkr-OA – Мультидисциплінарний 







публікацій )  
 
re-direct – сервіс – переадресація 
ученого до його  
 ІР у випадку його існування   
 
 
 Принципи та політики  
 DSpace  
 Реєстрація  через портал  ELibUkr 
 21 спільнота  
 500+ документів   
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